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グレアム ･グリー ンの ｢地下室｣について
On 'The Basement Room'by Graham Greene
1
1935年に発表された [地下室｣(`TbeBasement
Room')は､同年のリベリア旅行の帰途､ ｢航海
の倦怠感から逃れるために貨物船上で構想を得て(Jl)
制作された短篇であるoグウェソ･ボード-ソ
(GwennR.Boardman)が､ ｢F地下室 』に含ま
れるア71)カに関する記事の意味は､ F地図のな
い旅』(Journeymthout甲aPs,_1936)によって
それを解 く鍵が与えられていないとすれば､明白
にならないだろう(当と言 うように､ ｢地下室｣が
F地図のない旋』のもつ､空間的移行に時間的遡
行を重ねることによって､人類の原始と個人の幼
年時代を探るという二重のテーマと構造を共石す
ると考えることができれば､フィリップ少年とペ
インズとの融合､離反の関係を理解することは容
易になるだろう｡
物語の中でペインズは未開に対立する文明の秩
序の擁護者であると考えられる｡ロンドンのベル
グレイヴィアの大邸宅にあって､午前11時半にジ
ンジャービアを1杯飲み干したあと､チョップを
食べる習慣を信奉するというふうに､以前シエラ
レオネの沿岸植民地で暮らしていたときの白人の
権威を引きずっているからである｡
彼は何かをなくして残念がっているように､
ジンジャーピアをぐっと飲んだ(.3)
またペインズは同時に､緑のラシャ張 りの ドア
によって隔てられた2階の子ども部屋によって表
される ｢原始｣の体系の守護者でもある｡彼はそ
の世界の住人であるフィリップにたいして子守唄
の代わ りに沿岸植民地にいた頃の羽振りのよい暮
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らし向きを黒人の ｢文明｣度の低さを素材にした
お伽噺にして聞かせるのである｡
少年が- ミー の秘密を洩らすことによってペイ
ンズを無意識に裏切ったのは､ペインズのもつ､
｢原始｣社会の主宰者としての役割と ｢文明｣人
としての存在との間に亀裂を見出したからである｡
そしてペインズとの接触をみずから断ち切ったた
めに ｢原始｣の世界から閉め出されて ｢死｣に向
か う｡
ここでグリーソによって提出された ｢生｣と
｢死｣の関係を未開社会のイニシエーシ ョンに見
られる ｢死｣という存在の位相から促えてみるこ
とも､フィリップ少年を原型として無限に再生さ
れる幼年の死を理解する有効な方法となるだろう｡
2
『地図のない旅』は､少年期にFソロモン王の
洞窟』(KingSolomon'sMines,1885)に よって
アフリカ熟を掻きたてられたグリー ンが､シエラ
レオネの沿岸植民地にある白人の類廃的な ｢文明｣
体系の地域を経由してリベリアの奥地の ｢原始｣
秩序の地域を通過することによって生-の希望を
呼び醒される旅行記である｡
金持ちグリーン家のいとこのバー/1ラ ･グリー
ンは23歳のとき､リベリアに行かないかというグ
レアムの冗談をシャンペンを飲んだ勢いにつられ
て承諾し､約40日にわたる原始の世界-旅立つ｡
彼女は後に旅行記を著し､グ1)-ソについて次の
ように語る｡
彼はどういうものか上の空であった り､実務
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に向いていないように見えたが､後になってみ
ると彼の能率的な点と､どんな細かいことにも
心を注ぐ点にびっくりした｡本当にお気に入 り
の三､四人を除くと､他の人たちは彼にとって
は､科学岩が標本を検査するように冷静に落ち
着いて検査 したいと思っている昆虫の群れに似
ているのではないかと感じた｡彼はいつ･も丁寧
だったし､相当にユーモアの感覚があるが､厳
粛すぎて人から笑われるような面はほとんどな
かった(.4)
一方､グ1)-ンほF脱出路』(Wap ofEscape,
1980)の中で､ ｢23歳の女性であるいとこのノミ-
バラをこの冒険の巻き添えにすることは少なくと
も軽率だった(5J)が､旅行中彼女が､道中の判断を
すべてグリーンに任せ､けっして批判をしない点
で適切な同伴者だったと言う｡
1935年当時のシオラレオネは､沿岸地方がイギ
リスの直轄植民地､内陸部が保護領であり､また
リベリアはすでに憲法をもつ共和国である｡
グリー ンは旅行中､シエラレオネとリベリアの
沿岸地域の ｢文明｣の秩序が届かない奥地に､ま
ったく独自の ｢原始｣の秩序があることを知る｡
(1) フリー タウンではヨーロッパ風の商店､教会､
官庁､2軒のホテルが醜悪なのにたいし､ ｢原
始｣の秩序に基づく美は ｢果物売りの小さな露
店｣や ｢日曜日の朝､堂々と教会から家に戻る
原住民の女た玉61である｡また制服を着たク･)
オール人は白人の代役にすぎず､白人から見る
と滑稽な存在だ(07)
(2) 女の美については白人 ｢文明｣の基準による
｢小さな丸い未熟のヨーロッパ風の乳房｣ より
も ｢平らなブロンズのたたまりをなして垂れ下
がっている乳房(8J)の方が美 しく感じられる｡
(3) シエラレオネの白人 ｢文明｣の光が当たらな
い保護領の地域では､ ｢たいがい原住民の知っ
ている事の方が重要になる｣のはたとえは ｢医
者ででもなければ蛇に巧交まれた傷を彼らはどう
まく治療できる可能性は少ない(91からである｡
(4) 海岸から50マイル以上の奥地では ｢文明｣は
停止すa(lo)
(5) ｢文明｣は ｢シエラレオネに関する限 り､ペ
ソデソプ-までの鉄道であり､ヤシの実の輸出
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増であった(lDJ0
(6) 奥地では時間は計測不能になり､時間のない
世界が現れる｡ ｢文明｣の利器である時計も
｢原始｣の気候には勝てないからである(!9
(7) 奥地では､ヴィクトリア女王の銀貨は女王の
死とともに価値を失うO.3)
¢) 先を急がず､ ｢自分をアフリカといっしょに
漂流させる｣ようになった(i心
(9) 彼らは子どもに優 しく､隣人同士に礼儀正 し
く､一つの礼儀の規準を守っている(i.9
(10) 警察のない国を一財産の銀貨をもって無事に
通過できたことにグ.)-ンは驚くuoOそういう黒
人を沿岸地域の白人は信用していない(i乃
臥)どの村に行っても原住民が山のようなグリー
ン一行の日用品を見に好奇心をまる出しにして
集まって釆たが､ ｢どんな些細な窃盗でさえ1
回も起こらなかった(LB)0
02) ｢1)ベ1)ア共和国の奥地の伝道団体は政治に
も商業にも何の接触ももたない点が独特であZ,dj)0
的 7'-ズィー地域の原住民は､シエラレオネの
｢ィギリス化 した教育のあ#Oj黒人に比べ尊厳
を感じさせる態度で歩く｡
(14) この地域では ｢畑で働くときの男の持つ農具
でさke当沿岸地域のトタン小屋に比べ旧い文明
を持っている｡
85) ｢大統領が検査のために拡げているブーズィ
-の布地ほど実 しいものを見たことはなかったeJa｡
それは ｢文明｣社会の伝統とは異なる文化の体
系から出現 したものだからである｡
鯛 ガライ-を出てからは､時間の経過について
は､ 1日単位どころか､週､月の単位でも計測
不能であることを思い知らされガ3j｡
｢文明｣の秩序と ｢原始｣体系との最大の相違
は､ ｢文明｣社会にある計測可能な時間も空間も
｢原始｣社会には存在 しないという点であり､｢原
始｣の体系の根幹は停止した時間と地図のない空
間の存在にある｡
幼年の喪失から成熟に至る人類に共通の原始
的体験の原型は､近代社会がすでに失っている原
始社会のイニシエーションの中に見ることができ
るO
ミルチャ･エリア-デ (MirceaEliade)によれ
は､未開社会では､子どもが成人に転化するため
の厳しい過渡儀礼を部族の全少年に義務づけてい
るという｡儀礼は神話的時間の中で行われ､修練
者は厳 しい試練を通過することによって幼年の
｢死｣から聖なる ｢再生｣に達する｡なぜなら､
儀礼は､超自然者が主宰する万物の創造､生成､
滅亡という存在様式を模倣するからであae.A
たとえは､オーストラリアのある部族では､子
どもはその母親や周囲のすべての女たちから引き
離されて聖所に隔離され､部族に伝わる宗教的伝
承を教えられるとともに､新たな存在の位相へ移
行するために身体にある種の手術を施される禦幼
年の生-俗と再生-聖とは非連続の存在だから､
その鼻界を通過することは ｢死｣の体験を意味す
る｡ したがって子どもにとっては､星や月明か り
のある闇ではない神秘的な暗黒と神々の接近とい
う ｢死｣の体験は恐怖の事件である空の
また､ガボンのパッキンバ族の儀礼の場合､子
どもは試練の最中に体験したことを他人に話さな
いことを誓う｡その秘密を洩らしたときは殺され
るというC.a
｢原始｣の支配するリベリアの奥地で､グリー
ンは当然のことながら部族の過渡儀礼を見聞し､
その事例について記している｡
原住民の子どもは村を離れて森の学校に2年間
入学する｡無事にこの ｢死｣を通過することがで
きた子どもは､体にいれすみを施されて再生に達
する｡子どもの2年間の ｢死｣を主宰する森の学
校の校長-仮面をつけた悪魔は子どもにとって恐
怖の絶対名である｡
旅の途中でグ])-ソが雇ったポーターのマーク
少年によると､ある日ミッション･スクールにい
るとき､突然やってきた ｢悪魔｣によって手足を
縛られ目隠しをされて､森の学校-連れられ､そ
こで首､版の下と腹に小さなすじをつけられ､2
週間後に村-帰されたが､その間したのは坐って
米を食べるだけだったという｡
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｢地下室｣はフィリップ少年が生を発見すると
ころから始まって､死を体験するところで終 り､
｢庭の下｣ (`UndertheGarden'1963)はワイル
ディッチが死を通過して再生に向かうところで終
る｡生と死､死と再生の領域を分ける鍵は､ラシ
ャ張 りの ドアの持つ両義性にあると考えられる｡
そのドアを挟んで子ども部屋と大人の部屋､原始
と文明の二種の世界が対時し､少年がドアを通 し
て生と死の問を往復するからである｡
フィリップ･レインは下-降り､ラシャ張りの
ドアを押 して､食器室をのぞいたけれども､ペ
インズはいなかった｡生れて始めて地下室へ行
く階段に足をかけると､またもこれが人生なの
だという感じがしたoeS
境界としてのラシャ張 りのドアの原型は､グリ
ーンが6歳のときに一家が移 り住んだバーカムス
テッド･パブリック･スクールの校長公舎の中に
あり､私邸と校舎を隔てている｡それについてマ
イケル ･トレーシー (MichaelTracey)は次のよ
うに記 している｡
校長公舎自体は2つの区画に分かれていた｡
私邸側ではヒューやその兄弟姉妹が両親と暮ら
していて､両親の愛情がどちらかといえは遠ま
まっLで､ときどきサディスティックになる女中
がいたにもかかわらず､少しは満足を味わうこ
とができた｡ 1階のチャールズ ･グT)-ソの書
斎を越えて､狭くて天井が低く暗い石の廊下の
端にある録のラシャ張 りのドアは両方の世界を
隔てる国鼻地帯であった｡ヒューほ ドアの私邸
側にいるときほほは安心 していられたが､そこ
を通過するといつも､その気分がす り抜けて嫌
悪を感じた り､憂勘 こなった りした望9)
この文章の中の ｢ヒュー｣を6歳年上の ｢グレ
アム｣に置き換えれば､そのまま校長校舎の中に
はグ1)-ソの幼年を彩る生と死の世界が現れる.
グリーンは ドアの国境上に仔むときの宙ぶらりん
の意識をF綻なき道』(TheLawlessRoads,1939)
の中で次のように語る｡
父の書斎の脇の通路にある緑のラシャ張 りの
ドアを押しあけると､紛らわしいはどよく似て
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いるもう1つの通路に出るのだが､そうはいう
ものの異国の土地にいるのだ｡寮母の部屋から
はヨードの匂いがいつもしていて､更衣室から
は蒸 しタオルの匂いが､またそこら中からイン
クの匂いがしていた｡再びドアを背にして閉め
ると､世界は書物､果物とオーデコロンの違っ
た匂いがした｡
私は2つの国の住人であった｡土曜と日曜の
午後にはラシャ張 りの ドアの一方の側の住人に
なり､平日はもう片方の住人になる｡境界線に
いてどうしてそわそまっしないでいられるだろう
かOoo)
上記の文は35歳のときに表した13歳のグリー ン
自身の心象風景である｡グリーンは13歳のときに
セント･ジョン寮に入って以来､校長公舎内のラ
シャ張 りのドアを通過 して､寮生活に不潔と残酷
さという悪を認識することによって永年にわたる
死の中を潜行し､22歳のときのカトリック-の改
宗を経て､31歳のときに リベリア旅行中生-の希
望を確信するという再生に達する｡その20年近く
にjったる生一死一再生の時間と体験を重ね合わせ
たのが, F綻なき道 』の ｢地獄の存在を信じたか
ら､天国の存在を信じるようになった当 という告
白である｡
この逆説的な信仰告白の前段 ｢地獄の存在を信
じた｣に見られる恐怖と絶望に充たされた死の領
域に滞在する作墓がパブリック･スクール在学中
にその悪の認識のモチーフを詩に蓑 したのが ｢賭
博師｣ (`TheGamesters,'1923)である｡マ リー
-フランソワーズ･アランとの対談集 Fもう一人
の男』(TheOtherMan,1983)によれば､｢Fパ
ブ1)ック･スクール詩選』(AnthologyofPublic
ISchoolsTre7Se)の中に掲載された別の物語の中で
私は (また しても)神に悪魔と不確定な結末をも
っチェスのゲームをさせてみたObJと語っているが､
これはグリーンの記憶違いで悪魔が神にたいして
カード･ゲームの ｢戦争｣を挑む作品である｡
賭 博 師¢3)
地球は広大な宇宙の海にある昼と夜に彩られた
1つの癌に過ぎなかった｡
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そのあたり一面に星たちが
興奮におののいて､群がってじっと見つめてい
た
そして上の方では神と悪魔が札をはっていた･-
悪魔が噸笑 して言う､
｢この新 しいおまえの地球の運命をおれに賭け
てくれ｡
もしおまえが勝てば､おれは戦争から手を引こ
う｡
もしおれが勝ったら､この何百万もの星をおれ
の玩具にさせてくれ､好なきように考え､振舞
わせてくれ｣
すると神は果てしない退屈な戦いに疲れきって
いたので､
答えた､ ｢そうしよう｣
両名は トランプをはった｡
あらゆる星たちがびっしりと近寄って見とれて
いた｡
両者はあと1枚だけ札を残 して12組の札を取っ
ていた｡
悪魔の顔にゆっくりと
勝ち誇った希望と確かな勝利に充ちた意地悪い
笑いが浮んだ｡
冷たい身震いがすべての星たちを通 り抜けた｡
悪魔はキングの札を出した､すると神は-･結
末はわからない｡
THEGAMESTERS糾
ByH.GrahamGreene,BerkhamstedSchool
THEearthwasbutoneknobofcolouredh'ght
lnthevasts甲Ofspace･Alroundthestars
hdreadexcitementdustered,watchingdose,
AndupaboveGodandtheDevilphyed････
QuothSatan,iaugh血gl'nAhl'smockery,
〟Stakemethefateofthisnewearthofthine.
Ifthoudostwin,Ⅰwildesistfromwar,
IfI,thenletthesemilionsbemysport,
Thinh'nganddoingonlyatmywil/'
AndGod,tiredoutwithendless,drearywar,
Replied,"Thusletitbe･"
TIleyplayedatca∫dS,
Andallthestarscreptcloseandgapedtosee;
EachgainedtwelvetJickswithbutonecardtoPlay.
Slowlyo'erSatan'sfacetherespreadaleer
OHl0petriumphant,certainvictory,
Andacoldshudderpassedthroughalthestars.
TheDevilplayedakhg,andGcd...
WhoknowsP
｢当時カトリック教徒でもなければ､信者でも
なかった09Jグ.)-ソの関心は ｢戦争｣ゲームの勝
負にあるのではなく､ ｢外国人であり､容疑者で
あり､怪 しい共犯者のいることがわかっている文
字通 りの追われる者であった国OJOに充満する強大
な悪の実在を､カード･ゲームに勝ち誇った笑い
を見せる悪魔の表情として表すことにあったと考
えられる｡ ｢戦争｣は単純な家庭的なゲームであ
るため､現実にプロの賭博師が利用することはな
いだろうが､ ｢賭博師｣は成人したグリーンの回
想を通さずに､少年の感性を通 して現実の悪をど
う捉えたかということを示す要素として採 りあげ
る価値をもつだろう｡
4
リベリアの沿岸植民地の出身であるペインズの
行動にはグ1)-ソが1)べ 1)7旅行中に観察した
｢文明｣地域の日常生活が再現されている｡往路
の船旅でセネガルのダカールに寄港したとき､｢中
年の船会社代理店の男は食事が始まるたびに､沿
岸地域では食事のことをチ ョップというんです当の
と乗客に教える｡またそこの船着場ではセネガル
人の男たちが2人ずつ互いに手をつないだ り､相
手の首に腕をまわしたりして､親愛の気持ちを蓑
している｡ しかしグリー ンにとって ｢それは愛で
はなかった｡私たちに理解することのできる何事
をも表 していなかっJ書 と感じられたO
｢地下室｣の始まりで､ペインズがフィリップ
に向かってチョップと40人の黒人の話をするとき
に､ペインズもフィリップの父もともにアフリカ
のイギリス植民地で事業を企てるコースター(a)ast-
er)であり､ペインズがドアの向うにある ｢文明｣
秩序の支配者であることが示されるO同時にグ1)
-ソによるフリー タウンの腐敗とモンロビアの原
初の対比を考えることによって､フィリップの両
親が休暇に出かけたあとベルグレイヴィアの大邸
宅にあって2週間だけの支配者となったペインズ
の ｢文明｣の秩序も終 りを告げようとしているこ
とが暗示される｡
フロイ トが言うように､夢の作業が人を二重の
太古の時代､つまり個体の幼年時代と人類の原始
の時代に連れ戻すという点で､グリー ンは7歳に
なってから､子ども部屋-の階段の上がり口のと
ころで魔女に襲われる夢によって西771)カの
｢原始｣-牽き寄せられたのだ｡ ｢スイスに優先
して西アフリカを選んだのは完全な意識的な精神
によるものではな潤 からである.
ペインズと-i-とフィリップの3人の会食の
ことを知ったあと､夜半に子ども部屋のフィリッ
プのところ-やって来た ｢グレーの髪をふ り乱 し､
黒い服の,ボタンをのど元のところでとめ､黒い手
袋をu=(40jペインズ夫人は ｢夢の中の魔女そのま
ま｣だった｡この点､ペインズ夫人はフロイトを
通 してアフリカ奥地の森の学校を主宰する ｢悪魔｣
の小説的再現であり､同時に､ Fソロモン王の洞
窟』のガグールの再生であるということができる｡
一方､ ドアのこちら側の子ども部屋はアフリカの
｢原始｣の秩序に支配されている｡
フィリップは-ミ一に次のように2回出会って
いる｡
(1) 少年は町に出て､喫茶店の中にペインズと愛
人の- ミー がいるのを見る｡ しかし姪として紹
介 される｡
(2) ペインズ夫人が外泊しているときに､少年は
ペインズとともに楽しい1日を過す｡-イド･
パーク､ ｢コーナー ･-ウス｣での昼食､動物
園｡夕食は 3人で食べる｡
ペインズによって前記の2つを秘密として守る
ように約束させられることによって､男女の性を
もたないフィリップは成人に向かうためのイ-シ
ェーショソの試練の中に突然泣致されるのだ｡-
ミ-の出現とともにベルグレイヴィアの邸宅はア
フリカの非日常の ｢森の学校｣に転化 し､ペイン
ズは仮面をつけた超自然者を演じ､両親不在の2
週間は過渡儀礼の聖なる時間として経過する｡
フィリップはその秘密を洩らしてペインズを無
意識に裏切ることによって､イニシエーシ ョンの
タブーを犯したために再生に失敗する｡- ミー の
存在の秘密- この心象風景はじきに少年の記憶
から忘れられてしまうが､その無意識の中に永遠
に留まることになる｡フロイトに従えば､幼児期
の重要な事柄は凝縮､移動を通じて隠蔽記憶とし
て存在するからである｡この記憶は60年後の死の
床にあるときに無意識の中から蘇 り､フィリップ
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は ｢あの女はだれだね(43とかたわらの秘書に尋ね
る｡
｢原始｣に属する少年と超自然者を演ずる ｢文
明｣人のペインズとの関係が崩れてしまったあと､
両者は人生に怯えた7歳の少年と ｢犬のように無
言で嘆願｣する男に転化し､ ｢森の学校｣はベル
グレイヴィ了の邸宅に変る｡ しかし邸内の世界は
もとの ｢文明｣人のペインズと ｢原始｣人フィリ
ップとの関係が破壊された廃嘘である｡
こうしてフィリップが秘密を洩らすことにより､
ペインズのもつ超自然著の役割が剥ぎ取られると
きに､超自然名によって支配されていたフィリッ
プの属する ｢原始｣世界が消滅する｡幼年の世界
から閉め出されたフィリップは ｢ラシャ張 りのド
ア｣の国境に立ちす くむ｡
国境の最後の駐屯地から信号が明滅 し､懇炉
L欺願 し,記憶を引き出そうとした(iカ
このようにして13歳のグリー ンが寮と家庭の両
方から逃避 して潜む ｢国境｣としてのクロッケー
の芝地の原型である校長公舎内のラシャ張 りのド
7が ｢原始｣社会の過渡儀礼にある生と再生を遮
断する ｢死｣に重なる｡それはグリー ンが言うよ
うに､森の学校が ｢イギリスのパブリック･スク
ールのように幼年期と成年期の問に気味悪く存在
する讐 からである｡そして ｢死｣のイメ-ジを学
んだ校長公舎のラシャ張 りのドアはベルグレイヴ
ィァの邸内のラシャ張 りのドアとして､また ｢橋
の向う側｣(EAcrosstheBridge,'1938)のキャロ
ウェイ氏が仔むアメリカとメキシコの国境として､
無限に再現される｡
このバーカムステッドに形状が無限に再生さ
れることになる原型があった(34
この ｢ノミー カムステッド｣を ｢ラシャ張りの ド
ア｣に置き換えれば､ユングの ｢魂こそが意識の
母胎であり､主体であり､意識の成立を可能にす
るものであZ,(49Jという世界が現れるO
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国境としての緑のラシャ張 りのドアによって示
される生と死の係わ り合いの重層的な意味は,
｢ある型のモチーフがさまざまの民話や伝説の中
にはは同一の様式で再生され#OJというユングに
従えば､神話の類型を持ち出すことによって一層
明らかにされるだろう｡
旧約聖書の創世紀によれば､
エホバ神英人に命じて言たまひけるは園の各
種の樹の果は汝意のままに食ふことを得 然ど
善悪を知る樹は汝その栗を食ふべからず汝之を
食ふ日には必ず死ぺけ九はなり (2章16-17)
楽園の創造の中のこの 1節は､生と死の係わ り
あいを考える上でたいへん暗示的である｡これに
よれば､人類の始祖は誕生のときに生の恩恵を約
束されるとともに､死の可能性を宣告されている｡
なぜなら､アダムという名は-プル語の ｢人｣を
示 し､ ｢土｣を示す7ダマに由来 しているからで
ある｡だから創世記 3章19節の ｢汝は面に汗して
食物を食い終に土に帰らん英は其中より汝は取れ
たれはなり汝は塵なれば塵に坂るべきなりと｣に
あるように,人は生涯にわたって土を耕し､土に
帰るという死を誕生の瞬間に畢んだのである｡し
かし､誕生に際して選択の自由意志を神から与え
られているので禁断の木の実の按にたいしては､
遵守と違反のどちらをとることもできたはずであ
る｡｢たのしみ｣を表すエデンの園にあって､蛇
との出会いが一つの事件であったのは､人間が楽
園に作られた ｢善悪を知る木｣の両義性を認識で
きなかったために､蛇の強大な悪によってイノセ
ントな幼年時代を喪失 し､楽園を追放され､唐罪
の旅に向かわなければならなかったからである｡
後日､蛇は悪魔の象徴に発展 し､ヨ-ネの黙示録
では､天使 ミカエルと戦って敗北する｡
グリーンのF自伝』(A So7l ofLife,1971)
には､作者の誕生以彼の28年にわたる生と､67歳
の作者の回想による再生との2重の時間が校長公
舎を舞台にして交錯する｡フロイ トに刺激された
グ1)-ソほF喜劇役者』(TheComedians,1966)
の中でブラウンを借 りて ｢作家にとって一生のう
ちの初めの20年間が生涯全体の経験を含む､その
他は観察だといつも言われているが､それは私た
ちみんなに等しく当てはまると思 う｣ と語 り､ま
たジェームズ ･バ 1)-(JamesBarrie)は｢2歳と
いう年齢は終 りの始まりだ｣と言 う｡この点でグ
リーンが最初の生を経験 した校長公舎内のラシャ
張 りのド7は､ピー ク-･ガヴニー(PeterCoveney)
が言 う､人間性回復の手段となる子どもの始原的
イノセンスと､エディプス ･コンプレックスや逃
避感情に包まれた死を礼賛するためのシンボルと
しての負のイノセンスとの両名がせめぎ合 う死の
国境であるということができる｡
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